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表 1 中学・高校における創作ダンスの内容（題材・テーマと動きの例） 











































































































































（California State Board of Education，2005）を例にすると、体育科におけ
るダンスジャンルの例示として Grade 8（14歳）までは、主に「フォークダン
ス（Folk dance）」、「スクエアダンス（Square dance）」、「ラインダンス（Line  
dance）」などの伝承的な踊りやダンスが示されている。また、中学生期（High 
school）以降では、上記のダンスに加えて「バレエ（Ballet）」、「モダンダンス


























stage 3（11-13歳）および Key stage 4（14-16歳）の National Curriculum 
（Qualifications and Curriculum Authority，2007）では、ダンススタイルの
例示として「カポエラ（Capoeira）」、「コンテンポラリーダンス（Contemporary
 dance）」、「カントリーダンス（Country dancing）」、「バレエ（Ballet）」、「イ






 さらに、フィンランドでは、Grade 5-9（中学生期）において、CORE  
CONTENTSの一つとしてダンスが例示されており、その到達目標としては、「ダン
スのリズムの重要性を理解して演技することができる」とされている（Finnish 


































表４ 指導案代表例 －自由な運動学習－ 








































































































































































































































































































































































































































表６ 実験授業 単元計画 





























○まとめ         [3 分] 
 






















○まとめ          [3 分] 
 






















○まとめ          [3 分] 
 

























○ウォームアップ  [3 分] 
・ストレッチ 
 













○まとめ          [3 分] 
 
○ウォームアップ  [3 分] 
・ストレッチ 
 




○自由に踊ろう   [10 分] 
・前時の復習で踊る 
 














○まとめ          [3 分] 
 
○ウォームアップ  [3 分] 
・ストレッチ 
 





















○まとめ          [3 分] 
 
○ウォームアップ  [3 分] 
・ストレッチ 
 




○自由に踊ろう   [10 分] 
・4 つのくずしを意識して 
 





















































表８  ステップのポイント 











































































表 10   ダンスに対する意識 
１．ダンスは好きですか？                
２．ダンスに自信はありますか？              
３．ダンスは楽しいと思いますか？            
４．ダンスを踊ることに恥ずかしさはありますか？   
５．ダンスを踊ることに抵抗感はありますか？      
６．曲がかかれば自分なりにダンスができますか？   
 
表 11 形成的授業評価票 
 
１．深く心に残ることや、感動することがあった       はい（３・２・１）いいえ 
２．今までできなかったことができるようになった      はい（３・２・１）いいえ 
３．「あ、分かった」、「あ、そうか」と思うことがあった  はい（３・２・１）いいえ 
４．精一杯全力を尽くして運動した             はい（３・２・１）いいえ 
５．楽しかった                      はい（３・２・１）いいえ 
６．自分から進んで運動することができた          はい（３・２・１）いいえ 
７．自分のめあてに向かって何回も練習できた        はい（３・２・１）いいえ 
８．友達と協力して、仲良く学習できた           はい（３・２・１）いいえ 



















表 12 パフォーマンス評価尺度 


































































 形成的授業評価の結果を表 15に示した。両群ともに実験授業４回目終了時は 
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表 13 ダンスに対する意識の比較（事前・事後） 







好嫌 3.33±0.51 4.00±0.89 0.144 n.s. 
自信 1.50±0.83 2.00±0.89 0.340 n.s. 
楽しさ 4.00±0.63 4.17±0.98 0.734 n.s. 
恥ずかしさ 1.83±0.52 3.00±1.41 0.105 n.s. 
抵抗感 3.33±0.52 3.83±0.98 0.300 n.s. 
即興 1.33±0.82 1.00±0.00 0.341 n.s. 







好嫌 4.83±0.41 4.33±0.82 0.209 n.s. 
自信 2.50±1.05 2.50±0.84 1.000 n.s. 
楽しさ 5.00±0.00 4.83±0.41 0.341 n.s. 
恥ずかしさ 2.17±0.98 2.00±1.55 0.828 n.s. 
抵抗感 2.83±0.98 3.16±1.17 0.605 n.s. 
即興 3.00±0.63 2.83±0.98 0.734 n.s. 
    
   

















             *:p<0.05，**:p<0.01，***：p<0.001 







好嫌 3.33±0.51 4.83±0.41 0.001 ** 
自信 1.50±0.83 2.50±1.05 0.011 * 
楽しさ 4.00±0.63 5.00±0.00 0.011 * 
恥ずかしさ 1.83±0.52 2.17±0.98 0.175 n.s. 
抵抗感 3.33±0.52 2.83±0.98 0.296 n.s. 
即興 1.33±0.82 3.00±0.63 0.001 *** 







好嫌 4.00±0.89 4.33±0.82 0.175 n.s. 
自信 2.00±0.89 2.50±0.84 0.296 n.s. 
楽しさ 4.17±0.98 4.83±0.41 0.102 n.s. 
恥ずかしさ 3.00±1.41 2.00±1.55 0.203 n.s. 
抵抗感 3.83±0.98 3.16±1.17 0.102 n.s. 
即興 1.00±0.00 2.83±0.98 0.006 ** 
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  表 15 授業評価（形成的授業評価） 
             ステップ群           （n=6） 
  1時間目 評定 2時間目 評定 3時間目 評定 4時間目 評定 
成果 2.72 5 2.89 5 2.78 5 3.00 5 
意欲関心 3.00 5 3.00 5 3.00 5 3.00 5 
学び方 2.75 4 2.92 5 3.00 5 2.92 5 
協力 2.92 5 3.00 5 2.92 5 2.92 5 
自 由 群           （n=6） 
  1時間目 評定 2時間目 評定 3時間目 評定 4時間目 評定 
成果 2.67 4 2.94 5 3.00 5 2.89 5 
意欲関心 2.92 4 3.00 5 3.00 5 3.00 5 
学び方 2.50 3 2.92 5 2.92 5 2.92 5 


















表 16 熟練者によるパフォーマンス評価（事前・事後） 







オリジナリティ 1.56±0.50 2.11±0.69 0.141 n.s. 
動きの種類 1.67±0.73 2.61±1.02 0.094 n.s. 
リズムの変化 1.67±0.41 1.72±0.71 0.128 n.s. 
体の使い方 1.17±0.41 2.33±0.99 0.023 * 
音との同期 1.72±0.77 2.39±0.88 0.157 n.s. 







オリジナリティ 2.61±0.39 2.22±0.17 0.049 * 
動きの種類 3.83±0.28 2.67±0.52 0.000 *** 
リズムの変化 3.33±0.70 2.11±0.50 0.006 ** 
体の使い方 2.83±0.51 2.17±0.18 0.013 * 
音との同期 3.33±0.76 2.94±0.71 0.382 n.s. 
                                                                                    *:p<0.05，**:p<0.01，***：p<0.001 
 
表 17 熟練者によるパフォーマンス評価（ステップ群・自由群） 
ステップ群           (n=6)（点) 
  事前 
M±SD 
事後 
M±SD p値 有意差 
オリジナリティ 1.56±0.50 2.61±0.39 0.002 ** 
動きの種類 1.67±0.73 3.83±0.28 0.000 *** 
リズムの変化 1.67±0.41 3.33±0.70 0.000 *** 
体の使い方 1.17±0.41 2.83±0.51 0.002 ** 
音との同期 1.72±0.77 3.33±0.76 0.008 ** 
自由群            (n=6)（点) 
  事前 
M±SD 
事後 
M±SD p値 有意差 
オリジナリティ 2.11±0.69 2.22±0.17 0.709 n.s. 
動きの種類 2.61±1.02 2.67±0.52 0.901 n.s. 
リズムの変化 1.72±0.71 2.11±0.50 0.030 * 
体の使い方 2.33±0.99 2.17±0.18 0.017 * 



































































































































表 18 授業モデル１ 単元計画 
































































































































































































表 19  ステップ習得成果の熟練者評価得点の多重比較 
要因 
分散分析 
多重比較 （得点）  
自由度 F値 p値 
生徒 36 27.51* 0.00 ①，②，③，④，⑤>⑥，⑦，⑧，⑨* 
ステップ 8 0.62* 0.00 ⑥>⑧，⑨* 
    
⑦，⑧>⑨* 
＊：p＜0.05 




















表 20 ステップ習得成果の熟練者評価と自己評価の比較  







ボックス 2.97±0.16 3.00±0.00 0.320 n.s. 
スマーフ 2.97±0.16 2.97±1.64 1.000 n.s. 
サイドステップ 2.92±0.28 2.97±1.64 0.310 n.s. 
スライド 2.97±0.16 3.00±0.00 0.320 n.s. 
ポップコーン 2.97±0.16 2.95±0.23 0.561 n.s. 
バックランニングマン 2.68±0.58 2.78±0.53 0.407 n.s. 
クラブ 2.30±0.81 2.73±0.45 0.005 ** 
２ステップ 2.41±0.72 2.54±0.65 0.401 n.s. 
ランニングマン 1.81±0.88 2.38±0.68 0.002 ** 

























































２ステップ       （中） 
クラブ        （中） 



















































































































表 22 運動有能感測定尺度 














































表 23 即興的パフォーマンス評価得点   
(技能上位群 n=19，技能下位群 n=18) 







全体 1.87±0.73 2.25±0.44 0.000 *** 
技能上位群 2.44±0.50 2.44±0.37 0.298 n.s. 
技能下位群 1.28±0.37 2.06±0.31 0.000 *** 
動きの種類 
全体 2.01±0.75 3.19±0.65 0.000 *** 
技能上位群 2.58±0.48 3.40±0.57 0.000 *** 
技能下位群 1.41±0.45 2.96±0.67 0.000 *** 
リズムの変化 
全体 1.70±0.65 2.58±0.44 0.000 *** 
技能上位群 2.18±0.54 2.77±0.54 0.000 *** 
技能下位群 1.20±0.28 2.37±0.46 0.000 *** 
体の使い方 
全体 1.74±0.58 2.53±0.55 0.000 *** 
技能上位群 2.14±0.37 2.81±0.37 0.000 *** 
技能下位群 1.31±0.45 2.24±0.53 0.000 *** 
音との同期 
全体 2.00±0.82 2.62±0.49 0.000 *** 
技能上位群 2.56±0.64 2.74±0.48 0.242 n.s. 
技能下位群 1.41±0.51 2.50±0.47 0.000 *** 














表 24 単元前後における運動有能感の変化（因子別） 
                (運動有能感上位群：n=18，運動有能感下位群：n=19) 
因 子 群 単元前 単元後 有意差 
全 体 
上位群 50.06±4.92 50.33±6.38 n.s. 
下位群 33.63±8.98 38.84±9.41 ** 
身体的有能さの認知 
上位群 15.17±3.00 15.22±2.58 n.s. 
下位群 7.89±3.20 9.89±3.89 * 
統制感 
上位群 17.89±1.64 18.28±2.11 n.s. 
下位群 12.84±5.04 14.84±3.35 * 
受容感 
上位群 17.00±2.06 16.83±2.73 n.s. 
下位群 12.89±3.46 14.11±4.30 n.s. 



















表 25 単元前後における運動有能感の変化(項目別) 
                (運動有能感上位群：n=18，運動有能感下位群：n=19)   















上位群 3.89±0.81 3.89±0.74 1.000  n.s. 
下位群 2.06±0.94 2.61±1.09 0.028 * 
たいていの運動は上手にできます 
上位群 3.84±0.83 3.95±0.78 0.578 n.s. 
下位群 2.05±1.00 2.66±1.14 0.030 * 
運動について自信を持っているほう
です 
上位群 3.94±0.78 4.00±0.82 0.790 n.s. 
下位群 2.05±1.06 2.50±1.10 0.149 n.s. 
運動の上手な見本として良く選ばれ
ます 
上位群 3.15±1.26 3.21±1.18 0.848 n.s. 






上位群 4.25±0.61 4.68±0.58 0.380 n.s. 
下位群 3.06±1.21 3.89±0.90 0.002 ** 
努力さえすれば、たいていの運動は上
手にできると思います 
上位群 4.47±0.51 4.57±0.61 0.494 n.s. 
下位群 3.16±1.29 3.61±0.98 0.072 n.s. 
少し難しい運動でも、努力すればでき
ると思います 
上位群 4.42±0.51 4.53±0.61 0.494 n.s. 




上位群 4.42±0.51 4.57±0.61 0.269 n.s. 






上位群 3.68±1.01 3.89±0.81 0.408 n.s. 
下位群 2.83±1.15 3.61±1.14 0.004 ** 
運動をしている時、友達が励ましてく
れたり応援してくれます 
上位群 4.62±0.65 3.94±0.78 0.163 n.s. 
下位群 3.00±1.19 3.39±1.14 0.149 n.s. 
一緒に運動しようと誘ってくれる友
達がいます 
上位群 4.52±0.51 4.37±0.83 0.516 n.s. 
下位群 3.28±1.07 3.50±1.29 0.215 n.s. 
一緒に運動する友達がいます 
上位群 4.63±0.50 4.57±0.69 0.749 n.s. 
下位群 3.44±1.20 3.50±1.29 0.834 n.s. 














































































































































表 26 授業モデル２ 単元計画 







プ の 歴 史
を知ろう 
・ヒップホッ
プ ダ ン ス
の カ ウ ン
ト の 取 り
方を知る 
・ダンスの観
























































































































































































































































































表 27 ステップ習得成果得点 
   －授業モデル１の 7時間目と授業モデル２の 4時間目の比較－  








  M±SD  M±SD 
ボックス 2.97±0.16 2.95±0.31 0.695 n.s. 
スライド 2.97±0.16 2.68±0.61 0.005 ** 
サイドステップ 2.92±0.27 2.75±0.63 0.136 n.s. 
バックランニングマン 2.68±0.57 2.13±0.40 0.000 *** 
スマーフ 2.97±0.16 2.53±0.66 0.001 ** 
ポップコーン 2.97±0.16 2.28±0.84 0.000 *** 
2ステップ 2.41±0.72 1.68±0.88 0.000 *** 
**:p<0.01，***：p<0.001         
 
表 28 ステップ習得成果の得点  
  －授業モデル１の 7時間目と授業モデル２の 7時間目の比較－ 







p値   有意差 
  M±SD  M±SD 
ボックス 2.97±0.16 3.00±0.00 0.302 n.s. 
スライド 2.97±0.16 3.00±0.00 0.302 n.s. 
サイドステップ 2.92±0.27 2.95±0.22 0.586 n.s. 
バックランニングマン 2.68±0.57 3.00±0.00 0.000 *** 
スマーフ 2.97±0.16 3.00±0.00 0.302 n.s. 
ポップコーン 2.97±0.16 2.70±0.56 0.006 ** 
2ステップ 2.41±0.72 2.93±0.34 0.000 *** 



























表 29 即興的パフォーマンス評価得点比較  







(n=40) p値 有意差 
  M±SD  M±SD 
オリジナリティ 2.25±0.44 2.92±0.76 0.000 *** 
動きの種類 3.18±0.65 3.50±0.55 0.026 * 
リズムの変化 2.57±0.44 3.10±0.77 0.000 *** 
身体の使い方 2.53±0.55 3.25±0.69 0.000 *** 
音との同期 2.62±0.48 3.45±0.68 0.000 *** 






























M±SD 有意差 多重比較 
身体的有能さの認知 
上位群 13.52±2.43 12.45±2.74 12.05±3.10 13.45±3.30 n.s. － 
下位群 6.75±2.24 8.45±3.24 6.95±3.17 7.85±2.81 ＊ 前＜1，前＜後，
1＞2 
統制感 
上位群 18.62±1.91 17.15±4.23 18.92±1.55 18.46±1.94 n.s. － 
下位群 13.63±3.42 16.48±3.53 15.40±3.96 16.15±3.42 ＊ 前＜1、前＜2 
前＜後 
受容感 
上位群 19.24±0.83 18.48±3.54 19.10±1.45 19.48±0.87 n.s. － 






























上位群 3.40±0.60  3.15±0.75  2.95±0.83  3.40±0.88  ＊ 前＞2、2＜後 
下位群 1.85±0.81 2.10±0.97 1.70±0.73 2.10±0.85 ＊ 1＞2 
たいていの運動は上
手にできます 
上位群 3.45±0.60 3.30±0.73 3.15±0.21 3.55±0.21 ＊ 2＜後 
下位群 2.10±0.85 2.25±1・02 1.80±0.83 2.30±1.08 ＊ 1＞2、2＜後 
運動について自信を
持っているほうです 
上位群 3.60±0.60 3.25±0.72 3.20±0.89 3.60±0.99 n.s. － 
下位群 1.65±0.75 2.05±0.96 1.80±0.89 2.05±0.83 ＊ 前＜1、前＜後 
運動の上手な見本と
して良く選ばれます 
上位群 2.80±1.06 2.75±0.97 2.75±1.07 2.90±1.12 n.s. － 







上位群 4.85±0.37 4.37±1.18 4.84±0.38 4.69±0.48 n.s. － 





上位群 4.53±0.53 4.38±1.12 4.84±0.37 4.61±0.51 n.s. － 





上位群 4.53±0.53 4.38±1.12 4.84±0.37 4.61±0.51 n.s. － 






上位群 4.77±0.44 4.62±1.12 4.77±0.44 4.69±0.48 n.s. － 









上位群 4.38±0.80 4.38±1.02 4.52±0.75 4.57±0.87 n.s. － 





上位群 4.90±0.30 4.71±0.90 4.85±0.36 4.95±0.22 n.s. － 




上位群 4.95±0.22 4.67±0.23 4.80±0.19 5.00±0.00 n.s. － 
下位群 3.37±0.93 4.21±0.92 4.11±0.74 4.21±0.79 ＊ 前＜1、前＜後 
一緒に運動する友達
がいます 
上位群 5.00±0.00 4.71±0.96 4.90±0.44 4.95±0.22 n.s. － 





















     表 32 授業モデル２における形成的授業評価の診断結果 (n=40) 
  成果 診断 意欲 診断 学び方 診断 協力 診断 総 合 診断 
1時間目 2.01  2 1.64  1 1.14  1 1.79  1 1.68  1 
2時間目 2.66  4 2.85  4 2.67  4 2.83  5 2.74  4 
3時間目 2.81  5 2.91  4 2.81  5 2.94  5 2.86  5 
4時間目 2.77  5 2.95  4 2.85  5 2.93  5 2.86  5 
5時間目 2.48  4 2.82  4 2.74  4 2.89  5 2.70  4 
6時間目 2.70  5 2.93  4 2.89  5 2.96  5 2.85  5 
7時間目 2.69  4 2.89  4 2.87  5 2.95  5 2.83  5 
8時間目 2.72  5 2.92  4 2.88  5 2.99  5 2.86  5 
9時間目 2.59  4 2.88  4 2.83  5 2.91  5 2.78  5 
10時間目 2.67  4 2.86  4 2.86  5 2.88  5 2.80  5 
11時間目 2.76  5 2.94  4 2.90  5 2.89  5 2.86  5 






























表 33 学習ノートの自由記述（習得学習時）(n=479) 
ラベル 記述件数 ％ 
ステップ 84 17.5 
できる 44 9.2 
腕の使い方 38 7.9 
難しさ 38 7.9 
楽しさ 34 7.1 
恥ずかしさ 30 6.3 
リズムに乗る 29 6.1 
うまく動かない 17 3.5 
練習・復習 17 3.5 
頑張りたい 15 3.1 
動きの連続性 15 3.1 
生徒同士の関わり 15 3.1 
真似をする 15 3.1 
かっこいい 12 2.5 
動きの大きさ 12 2.5 
簡単 6 1.3 
キレ 6 1.3 
その他 50 10.4 
 
 
表 34 学習ノートの自由記述（交流学習時）(n=379) 
ラベル 記述件数 ％ 
楽しさ 54 11.3 
生徒同士の関わり 32 6.7 
緊張 25 5.2 
難しさ 20 4.2 
オリジナリティ 20 4.2 
恥ずかしさ 19 4.0 
踊りの形式 19 4.0 
頑張りたい 15 3.1 
動きの連続性 15 3.1 
ステップ 14 2.9 
リズムに乗る 14 2.9 
かっこいい 11 2.3 
動き・技 11 2.3 
即興に対する自信 10 2.1 
観る人の態度 10 2.1 
練習・復習 10 2.1 
動きの大きさ 8 1.7 
センス 8 1.7 
真似をする 7 1.5 
できる 5 1.0 
男女の違い 5 1.0 
キレ 5 1.0 
アレンジ 5 1.0 
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